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Negara pantai  dapat saja nenetapkan batas laut
wi layahnya sepanjang penetBpan batas laut wi layan ter_
sebut t idak nenisbulkan terugian bagi negara tetangga_
ny& at6u neniabulkan kerugian begi negara la in.  Dasar
peo ik i ran  te rsebu t  t i sbu l  neng inge t ,  bah ra  aeaa  pene_
tapan batas laut wi layah laut suatu n€gara ererupakan
bagian dar i  asas penetapan batas laut Eenurut hukun
lau t  i n te rnas iona l  aeca ra  l uas  yang  d ianu t  o leh  negara
pan ta i .
Penetapen laut s i  layah suatu negara berdasarkan
pada asas hukun internasionEl,  meka dasar yang diguna_
kan oleh negara pantai  nel iput i  Konyens i  _konvens i  hukua
lao t  i n te rnas iona l  sepe r t i  Un i ted  Na t ion  Conven t ion  on
The Law of The Sea 1982 (UNCLOS) dan l (onvensi  Jeneva
tahun  1958 .  pene tapcn  ba tae  l au t  w i l ayah  Indones ia  te_
l sh  d i ra t i f i kas l kan  ne la lu i  Undang_Undang  No .  l 7  t ahun
1958. Adanya penetapcn batas laut wi layah oleh pene_
r in tah  Indones ia  yang  d i t uangkan  da lan  UU.No .  t 7 /  $Sa
menber i kan  konsekuens i  un tuk  d i l aksanakan  dan  d ipe r_
tahankan  te rhadap  gangguan  o leh  negara  l a in  se r ta  d i_
upayakan penegahan hukumnya.
Ir{asyarakat internaaionat t idak mengenal badan
ataupun lenbaga di  atasnya yang n€npunyai kedudukan
yang  leb ih  t rngg i  da r ipada  nasya raka t  i n te rnas iona l  i t u
send i r i .  o leh  ka rena  t i dak  adanya  badan  sup ras iona l
yang berheduduken lebih t inggi  dar ipada naayarakat in_
ternasional naka t  idek ada badan yang nenpunyai oto_
r i t as  un tuk  uenbua t  hukun  i n te rnas iona l  a tau  o to r i t as
un tuk  meaaksakan  supaya  hukum in te rnas iona l  i t u  d i t aa t i
dan  d ipa tuh i  o leh  se lu ruh  Easya raka t  i n te rnas iona l .  Ka_
rena  hukun  i n te rnas iona l  l eb ih  t i ngg i ,  naka  hukun  i n_
te rnas iona l  t unbuh ,  be r laku ,  be rkembang  da r i  dan  d i  da_
lan  ae r ta  d i  an ta ra  nasya raka t  i n te rnas iona l  i t u  sen_
d i r i .  Dengan  adanya  s i kap  yang  demik ian  i n i l ah  yang
meEpengeruh i  d i t e rb i t kannya  pp  No .  g /1952  ten tang  La lu
L in tes  Dsna i  Kendaraan  As ing  Da lam pe ra i ran  Indonee ia .
.  Perairan Indonesia yang nenghubungkan pulau yang
satu dengan yang lainnya hendaklah diadakan penSaturen
yang tegas nengenai perairan Indonesia yang nenghubung_
kan pulau satu dengan pulau la innya. penetapan lebar
lau t  w i l ayah  se leba r  12  n i l  t e rh i t ung  da r i  ga r i s  pang_
ke l  l u rus ,  newa j i bkan  bag i  masya raka t  i n te rnas iona l
yang  me lewa t i  a lu r  ku rang  da r i  12  m i l  d ianggap  ne laku_
kan  pe langgeran .  Sedangkan  d i  l ua r  da r i  ba tas  12  n i l
merupakan laut bebas yang dapat diperguoakan oleh na_
sya faka t  i n te rnas iona l  un tuk  me lakukan  pe laya ran .
Sebaga i  dasa r  penga tu ran  a tas  l a lu  l i n tas  dana i
bag i  hukun  nas iona l  ya i t u  d i t e rb i t kannya  pp  No .  g /1962
dalan pasal 1 nenyatatan :
La lu  l i n tas  l au t  dana i  kendaraan  a i r  as ing  d i  pe r_
airen pedalanan Indonesia yang sebelun t" i r i i " iv"Undang-Undang No. 4 prp taiun 196O nerupakan lautbebas  a tau  l au t -  w i l ayah  Indones ia ,  d i  j an r i n ,  f e ten_tuan  i n i  t i dak  be r laku  un tuk  te lu l i ,  ana l  l au t  dannuara  sunga i  yang . l eba r  nu lu tnya  ku rang  da r i  dua  pu_luh  enpe t  n i l  l au t .
Se lan ju tnya  d i  da lam pasa l  4  pp  No .  8 /1962  d . i be_
r i kan  werenang  kepada  p res iden  Repub l i k  I ndones ia  un tuk
senen ta ta  rak tu  ne la rang  l a lu  l i n tas  dena i  d i  bag ian_
bag ian  te r ten tu  da r i  pe ra i ran  Indones ia .  pe la rangan  un_
tuk sementara waktu teraebut pada pasal 4 ayat I  l ru No.
A l1962  d i l aksonakan  se te lah  ade  pengununan  te r l eb ih  da_
hu lu  dengan  peny ia ran  yang  l az in  da lan  dun ia  pe laya ran .
Apab i  l a  d ipe rha t i kan  ke ten tuan_ke ten tuan  yanS
tercantuE dalaE I jNCLOS 19g2, uraka sikap penerintah Indo_
nes ie  yang  te lah  d iamb i  I  t e rhadap  kape l  f e r i  Lus i tan ia
Expresso merupakan t indakan yang t idak bertentangan de_
ngan  hukun  l au t  i n te rnas iono l .
Tu juan  pene l  i t an  ada lah  un tuk  nenca r i  da ta  yang
dapat dipergunakan sebagai bahan untuh penyusunan skr ip_
si  serta dapat dipertanggungjawabkan, khususnya tentang
pe laksanaan  pp  o .  8  Tahun  1962  te rhadep  kapa l  Lus i tan ia
Erp fesao .
pendeka tan  oasa lah  da lan  sk r i ps i  i n i  d i l akukan
secs ra  yu r id i s  no rea t i f ,  neksudnya  ada lah  pena leke tan
tsaaaleh berdeaarkan peraturan perundang-undangan. peng_
olahan data di lshukan dengan cara netode dedukt i f  rnak_
sudnya bertolak dar i  proposisi  unun yang kebenarannya
te lah  d i ya t i n i  den  be rakh i r  pada  sua tu  kes inpu lan  yang
bersi fat  khusus yai tu menemukan jawaban atas masalah
yeng  d ibahas .  Adapun  jadwa l  wak tu  pene l i t i an  ada lah  se_
baga i  ber iku t  :
Pengunpulan data : 12 Juni -  12  ASustus
PenSolahan data :  15 ASustus _ lO September
Ana l i s i s  da ta  :  15  Sep tenber  _  10  Deee tsbe r
Po tok  has i l  pene l i t i an  yang  d ipe ro leh ,  ada lah  pe r ja lan_
an kapal fer i  Lusi tania Erpresso yang tnel lasuki  dan ne_
la lu i  w i l ayah  peea i ran  Indones ia  dengan  oe rug ikan  te r -
hedap keananan dan pertahenan negara nerupakan pelayar_
an  yang  t i dak  be rs i f a t  dana i .  D i  san rp ing  t i dak  menenuh i
ke ten tuan  l i n tas  dana i  t e rhadap  sebuah  kapa l ,  na te  ha l
te rsebu t  j uga  t i dak  nen8 indahkan  ke ten tuan_ke ten tuan
pelayaran yang ber lahu pada ununnya yang al iberrakukan
pada  negara  pan ta i .  Jad i  t i ndakan  pe laya ran  kapa l  f e r i
Luel tania Erpresso nerupakan t indakan yang oenyinpang
terhadap tetentuon l intas danai yang dianut oleh UNcLos
1982  dan  ke ten tuan  l i n tas  dana i  yang  d ibe r lakukan  a taa
se t i ap  kapa l  yang  ne le ra t i  pe ra i ran  Indones ia .
Sebaga i  obyek  pene l i t i an  da lan  penyusunan  sk r i p_
si  in i  adalah norma-norna hukun yang berkai tan dengan
oasalah Peraturan petser intah Nonor g Tahun 19G2 ter_
hadap  kapa l  Lus i tan ia  Exp resso .
Sedangkan  lohas i  pene l i t i an  sesua i  dengan  s i f a t_
nya  ada lah  d i l akukan  d i  pe rpus takaan .
Dar i  penbahasan  sk r i ps i  i n i  d ipe ro leh  sua tu  ke_
siapulan bahwa kapal Lusi tania Bxpresso yang Eenbawa
sejunlah oahasiswa dan wartawan nerupakan kapal asing
yang  Denasuk i  w i l ayah  pe ra i ren  Indones ia ,  dengan  nem_
bawa provokasi  untuk nenentang integrasi  Timor Timur ke
da lam kesa tuan  negara  Indones ia .  Ka rena  pe laya ran  te r_
sebut merupakan pelayaran yang t idak danai,  naka per lu
d ianb i  I  t i ndakan  un tuk  me la rang  kapa l  f e r i  Lus i tan ia
Expresso nenasuki  wi  layah perairan Indonesia.  Larangan
te rsebu t  t  i dak  sa ja  te rhadap  kapa lnya ,  akan  te tap i  be r_
latu juga terhadap penuopangnya yang t idak nenpunyai
v i sa  masuk  ke  I ndones ia ,
